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Уважаемые читатели!
Вы держите в руках новый журнал «Фармакокинетика и Фармакоди-
намика», издаваемый вместо журнала «Клиническая фармакокинети-
ка».
Необходимость расширения формата журнала продиктована стрем-
лением сформировать единое печатное издание для специалистов, рабо-
тающих в смежных областях — фармакокинетики, фармакодинамики 
и биофармации. Это представляется особенно важным именно теперь, 
когда потребность в таких исследованиях ощутимо возросла вследствие 
закономерного повышения их роли в медико-биологических исследо-
ваниях новых и воспроизведённых лекарственных средств, а также при 
оценке качества готовых лекарственных форм. 
В журнале предполагается освещать фундаментальные и приклад-
ные аспекты доклинических и клинических исследований фармако-
кинетики, в частности терапевтического лекарственного мониторинга, 
фармакодинамического и биофармацевтического изучения препара-
тов, их взаимодействия, оценки их биодоступности и биоэквивалент-
ности.
Приглашаем к сотрудничеству всех заинтересованных лиц.
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